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0 引言
香港是世界著名的国际旅游目的地。香港致力于
开拓国际旅游业始于 20 世纪 50 年代。随着社会经济的
快速发展和外部环境的不断改善，到 20 世纪 70 年代，香
港已成为亚太地区的一个重要旅游中心［1］。2000 年，香
港入境游客达到 1 306 万人次，比 1999 年增长 15． 3%，
增长幅度远高于全球旅游业的平均水平，被世界旅游组
织誉为全球最受欢迎的 15 个旅游目的地之一［2］。到


























1． 1． 1 客源市场竞争态模型。客源市场竞争态是指各
客源市场在市场占有率( αi ) 和市场增长率( βi ) 双指标




αi = Xi ∑
n
i = 1
Xi × 100% ，
βi = ( Xi － Xi－1 ) Xi－1 × 100% 。









对于 a，b 的确定，通常有 3 种方法: 平均值法、坐标
散点发和综合法［10］。本研究采用第一种方法，即以市场
占有率的平均值确定 a，以市场增长率的平均值确定 b。
1． 1． 2 客源市场亲景度模型。客源市场亲景度是指某
客源市场在旅游目的地的市场占有率与其在全国的市
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式中: P 为亲景度; SD 为某客源市场到访目的地的旅游
人次; OD 为到访某一目的地的旅游人次总量; SC 为某客
源市场到访目的地所在国的旅游人次; OC 为到访目的地
所在国的旅游人次总量。根据亲景度的大小，可以将客
源市场划分为 4 种类型，即强亲景客源市场( 2 ≤ Di ≤+
∞ ) 、弱亲景客源市场( 1 ≤ Di ＜ 2) 、强疏景客源市场( 0
≤ Di ＜ 0． 5) 和弱疏景客源市场( 0． 5 ≤ Di ＜ 1)
［11 －12］。
1． 2 数据来源和相关说明












统计数据来自 2010 年《香港统计年刊》; 大陆的统计数
据来自 2005—2010 年《中国旅游统计年鉴》［14］; 台湾的





2006 年 为 界 将 香 港 入 境 旅 游 人 次 增 长 较 快 的
2004—2009 年划分为前后两个时期。前期( 2004—2006
年) 取 a = 12． 49%，b = 4． 80%，后期( 2007—2009 年)
取 a = － 3． 29%，b = 4． 79%，运用 SPSS 16． 0 绘制得出
香港入境旅游客源市场竞争态图( 图 1，图 2) 。
2． 1 入境旅游客源市场竞争态的空间分析











场则仅剩近邻台湾一地( 表 1) 。
2． 2 入境旅游客源市场竞争态的转移分析












唯一的明星市场。( 2 ) 幼童市场回落。2004—2006 年，
新加坡、马来西亚、菲律宾、韩国、印尼、澳大利亚、新西
兰、法国、意大利、南非 10 个国家属于香港入境旅游的
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表 1 香港入境旅游客源市场竞争态的空间分布
Tab． 1 Spatial distribution of competition state of Hong Kong’s inbound tourism market
时 间 洲 明星市场 幼童市场 瘦狗市场 金牛市场
前期
( 2004—2006 年)













数量由 10 个减为 8 个，增添泰国为新成员。新西兰、南
非和马来西亚 3 个国家则降至瘦狗市场。整个幼童市
场的市场占有率由前期的 13． 40%降至后期的 12． 69%。








的国家和地区数量已由 6 个增至 10 个，市场占有率由






的亲景度( 表 2) 。
表 2 2004—2009 年香港入境旅游客源市场亲景度
Tab． 2 Preference scale of Hong Kong’s inbound tourism market during 2004—2009
客源市场
客源市场亲景度
2004 2005 2006 前期均值 2007 2008 2009 后期均值 6 年均值
美国 2． 2 2． 2 2． 0 2． 1 1． 9 1． 8 1． 7 1． 8 2． 0
加拿大 2． 3 2． 3 2． 2 2． 3 2． 1 2． 1 1． 9 2． 1 2． 2
英国 2． 0 2． 1 2． 0 2． 0 2． 1 2． 0 1． 9 2． 0 2． 0
德国 1． 5 1． 6 1． 5 1． 5 1． 4 1． 4 1． 3 1． 4 1． 4
法国 1． 8 1． 8 1． 8 1． 8 1． 7 1． 7 1． 6 1． 7 1． 7
意大利 2． 1 2． 0 2． 0 2． 1 1． 9 1． 8 1． 7 1． 8 1． 9
澳大利亚 1． 9 2． 1 2． 0 2． 0 1． 9 1． 8 1． 7 1． 8 1． 9
新西兰 1． 8 2． 0 2． 0 1． 9 2． 0 2． 0 1． 9 2． 0 2． 0
日本 1． 2 1． 3 1． 2 1． 2 1． 2 1． 2 1． 2 1． 2 1． 2
韩国 0． 9 0． 9 0． 9 0． 9 0． 9 1． 0 0． 8 0． 9 0． 9
印尼 1． 1 1． 1 1． 2 1． 1 1． 2 1． 2 1． 1 1． 2 1． 1
马来西亚 1． 1 1． 2 1． 2 1． 2 1． 2 1． 1 1． 0 1． 1 1． 1
菲律宾 1． 3 1． 3 1． 4 1． 3 1． 4 1． 4 1． 4 1． 4 1． 4
新加坡 1． 5 1． 6 1． 5 1． 6 1． 5 1． 4 1． 6 1． 5 1． 5
泰国 1． 2 1． 3 1． 3 1． 3 1． 2 1． 2 1． 0 1． 1 1． 2
印度 1． 5 1． 5 1． 4 1． 5 1． 3 1． 3 1． 3 1． 3 1． 4
大陆 6． 0 6． 2 6． 0 6． 1 5． 8 5． 4 5． 2 5． 5 5． 8
澳门 0． 1 0． 1 0． 1 0． 1 0． 2 0． 2 0． 2 0． 2 0． 2
台湾 2． 3 2． 2 2． 0 2． 1 2． 0 1． 9 1． 7 1． 9 2． 0
说明: 由于南非的数据不完整，不在分析之列。
3． 1 入境旅游客源市场亲景度的空间分析

















































竞争态和亲景度的有关数据输入 visual co-plot version
5． 6软件，经过运行并聚类得到 Co-plot 展示图( 图 3 ) 。
其中，疏离指数( coefficient of alienation) θ = 0． 05，拟合
图 3 2007—2009 年香港入境
旅游客源市场竞争态与亲景度 Co-plot 图
Fig． 3 The Co-plot of competition
state and preference scale of Hong
Kong’s inbound tourism market during 2007—2009
优度( goodness-of-fit) r*j = 0． 92，说明图形对原始数据
的拟合程度理想。














除印度( 7． 46% ) 外也较小，印尼等 3 个国家甚至出现负







都保持在 1． 8 ～ 2． 1 的较高水平，属于亲景客源市场。













客源市场进一步聚为 4 类: 第 1 类为大陆市场( 明星－强
亲景市场) ; 第 2 类为英国、美国、加拿大、意大利、德国、
新西兰、马来西亚、日本和台湾市场( 瘦狗－亲景市场) ;
第 3 类为印度、泰国、菲律宾、印尼、新加坡、法国、澳大


















































有华侨 3 300 多万［21］，可以和大陆地区合作，重点开发
这一市场。
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Study on the Competition State and
Preference Scale of Hong Kong’s Inbound Tourism Market
Guo Anxi ，Huang Fucai
( School of Management，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: Through the analysis of the Hong Kong’s inbound tourism market and by the comparison of the
course of its development in 2004—2006 and 2007—2009，it is found that inbound tourism market of Hong Kong
are grouped mainly in the children market and thin-dog market，few in the star market and golden-cow market．
Competition state transited from children market and golden-cow market to thin-dog market． It shows us that the
competition state is declining． The remaining major markets have a predilection for Hong Kong except South Korea
and Macao． Preference scale remains stable in terms of spatial distribution and its mean value is lower than before
in terms of temporal series． By conjoint analysis of competition state and preference scale，the results indicate that
preference scale is mainly related to market share． Following the results，inbound tourism market of Hong Kong
falls into four categories．
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